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Пояснительная записка 
 
Учебная программа дисциплины “Общественная политика” 
предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в 
рамках интегрированного модуля “Политология” цикла социально-
гуманитарных дисциплин.  
Сфера общественной  политики (публичной политики) в современном 
обществе имеет постоянную тенденцию к расширению, так как возрастает не 
только роль государства в управлении обществом, экономическими, 
социальными  и иными процессами,  но и   институтов гражданского 
общества.  
В сфере общественной политики особое значение имеет проблема 
взаимодействия политической системы и публичной политики. Именно 
политическая система определяет характер и направленность публичной 
политики.  
Публичная политика является важнейшим показателем уровня 
демократичности и стабильности политической системы.  
Перечень дисциплин, на которые опирается изучаемая дисциплина: 
- теория государственного управления; 
- теория политики; 
- теория и практика оценки публичной политики; 
- теория принятия политических решений; 
- методология политической науки. 
Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисту понять 
мир политики, совокупность властных отношений как источник и механизм 
организации совместной жизни людей как в отдельных странах, так и в 
мировом сообществе. В Республике Беларусь как суверенном государстве 
политическое образование способствует формированию навыков выбора 
эффективных управленческих решений в условиях меняющегося мира. 
Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных 
политических отношений, которые рассматриваются в единстве и 
взаимозависимости с экономическими, социальными, культурными 
аспектами социальной системы.   
Основные цели преподавания дисциплины: 
–  формирование личности студента как гражданина с развитым 
политическим мышлением; 
–  сформировать прочную базу политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политической мысли. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
–  усвоение студентами основных политологических понятий, 
формирование соответствующих компетенций – предметных и 
операциональных; 
–  раскрытие содержания теоретических подходов к анализу 
общественной политики; 
–  утверждение гражданственности, активной личностной позиции 
будущих специалистов в решении общественных и профессиональных 
проблем; 
–  формирование навыков принятия управленческих решений, 
понимания тенденций развития общества, политики государства, 
реализуемой в конкретных областях. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
–  основные теоретико-методологические проблемы общественной 
политики; 
– специфику формирования и функционирования общественных 
объединений и групп интересов; 
–  природу и сущность политической деятельности и политического 
участия; 
–  специфику функционирования политических элит и лидеров; 
–  сущность политического сознания, политической культуры, 
политической социализации. 
Студент должен уметь: 
–  использовать знания, методы политических исследований при анализе 
политических явлений, при подготовке курсовых, дипломной работ,  в 
будущей профессиональной деятельности; 
–  формировать и аргументировать свою политическую позицию; 
–  анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 
современном мире и Республике Беларусь; 
–  участвовать в функционировании политической системы общества как 
избиратель, гражданин; 
– воспитывать в себе лидерские качества, стремиться к достойному 
выполнению своего гражданского и профессионального долга; 
–  осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оценивать её 
значимость, использовать в процессе принятия решений, предлагать пути 
решения возникающих проблем. 
 На базе учебной программы специализированного модуля 
«Общественная политика» преподавателями кафедры политологии 
юридического факультета Белорусского государственного университета 
было разработано учебное пособие «Общественная политика» для студентов 
и преподавателей вузов, профессиональных политиков и политологов, а 
также для всех, кто занимается или интересуется вопросами государственной 
политики и управления. Данное пособие планируется внедрить в учебный 








ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса «Общественная политика» 
для всех специальностей 
 
№ 
п/п Название темы 
Количество часов 
лекции семинары КСР 
1. Сущность общественной политики 4 2 - 
2. 
Общественные объединения и группы 
интереса в выработке общественной 
политики 
4 2 2 
3. Политическая деятельность и политическое участие 4 2 - 
4. Политические элиты и лидеры как субъекты общественной политики 4 2 - 
5. 
Политическая культура и политическое 
сознание. Политическая социализация. 
Заключение 
6 2 - 
 ВСЕГО: 34 22 10 2 
 
Cодержание учебной дисциплины 
 
Учебная программа предусматривает 34 аудиторных часов, в том 
числе: 22 часа – лекционных, 10 часов  семинарских занятий, 2 часа – 
контроля самостоятельной работы студента. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных систем и технологий следует выделить: 
учебно-методические комплексы; вариативные модели управляемой 
самостоятельной деятельности студентов; блочно-модульные, модульно-
рейтинговые и кредитные системы; информационные технологии; методики 
активного обучения. 
Структура содержания учебной дисциплины включает учебные темы, 
информационную часть.  
 
Тема 1. Сущность общественной политики 
 
Общественная политика: понятие и структура. Политическая и общест-
венная система: взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение понятия 
общественная политика с категориями государственная политика, 
внутренняя политика, публичная политика, социальная политика. 
Общественная политика как деятельность индивидов и институтов 
гражданского общества на «входе» политической системы.  
Различные концепции общественной политики. Общественная 
политика как деятельность государства в общественном секторе. Политика 
социального выбора. Общественная политика как доступ к общественному 
пространству. Типология общественной политики. Проблемы партийно-
политического влияния в общественной политике. Методы анализа 
общественной политики. 
Общественные потребности как стратегическая основа национальной 
общественной политики. Социальная структура общества как поле 
формирования общественной политики. Субъекты и объекты общественной 
политики. Государственные структуры и иные социальные акторы. Группы 
интересов в общественной политике. Этно-социальные группы как субъекты 
и объекты общественной политики. Общественные организации как 
субъекты общественной политики. Понятие "третий сектор" как категория 
политических исследований и как субъект общественной политики. 
 
Тема 2. Общественные объединения и группы интереса в 
выработке общественной политики 
 
Понятие общественного объединения. Формы (виды) общественных 
объединений. Сущность и специфика общественных организаций. Типология 
общественных организаций и движений. Политическая роль общественных 
организаций и движений и их функции. Политико-правовой статус 
общественных объединений. Правовое регулирование деятельности 
общественных объединений в Республике Беларусь. 
 Общественные объединения в сфере экономики и труда. Ассоциации 
предпринимателей крупного капитала и ассоциации малого 
предпринимательства. Роль и значение профессиональных союзов.  
Социальное партнерство. Модели социального. Социальное 
партнерство в Республике Беларусь. Объединения в сфере общественно-
политической деятельности, в социальной сфере. Молодежные организации 
и движения. Добровольные общества и творческие союзы.  
Понятие и сущность групп интересов. Основные методологические 
подходы к исследованию групп интересов. Социальные группы и группы 
интересов. Признаки групп интересов: интерес, организация, влияние. 
Группы интересов и группы давления. Отличие групп интересов от 
политических партий. Взаимодействие групп интересов и политических 
партий. Функции групп интересов. 
Типология групп интересов. Критерии классификации групп 
интересов. Типология групп интересов Г. Алмонда и Б. Пауэлла: патрон-
клиентельные сети, аномические группы интересов, неассоциированные, 
институциональные, ассоциированные группы интересов. Традиционные и 
массовые группы интересов (М.Дюверже); одноцелевые и многоцелевые 
группы. Типология групп интересов по сферам деятельности (У. фон 
Алеман). Дифференциация групп интересов по их участию в процессе 
принятия решений (Р.Скиллинг). Международные группы интересов. 
Развитие групп интересов в современном мире. 
 
Тема 3. Политическая деятельность и политическое участие 
 
Понятие и сущность политической деятельности. Субъекты 
политической деятельности: социальные группы, организации, 
индивиды. Типы политических позиций личности: активность, 
индифферентность, пассивность. Способы политической деятельности: 
компромисс, консенсус, конформизм, политический экстремизм. Виды 
политической деятельности: революция, контрреволюция, реформы, 
митинги, демонстрации. 
Понятие «политическое поведение». Мотивы политического 
поведения. Настроения, ожидания, вера, установки, убеждения как 
индикатор поведенческих реакций. 
Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни. Политическая 







Тема 4. Политические элиты и лидеры  как субъекты 
общественной политики 
 
Политические элиты и лидеры в политическом процессе. Классические 
и современные концепции элит. Структура, функции, типология 
политических элит. Циркуляция элит. Формирование политической элиты 
белорусского общества. 
Роль лидера в функционировании политической системы. Лидер как 
интегратор общества, как легитиматор политического строя. Роль лидера в 
принятии решений, в установлении связей между народом и властью. 
 
Тема 5. Политическая культура и политическое сознание. 
Политическая социализация.  
 
Понятие политического сознания, его уровни: политическая идеология 
и политическая психология. Структура политического сознания: научное, 
практическое, оценочное. Массовое, групповое, индивидуальное 
политическое сознание. 
Взаимодействие политики и культуры. Принципы и цели культурной 
политики в Республике Беларусь. Концепции и типология политической 
культуры Г. Алмонда, С. Вербы и др. Особенности политической культуры в 
Республике Беларусь. Политическая социализация личности как 
детерминанта политического поведения. Этапы политической социализации. 
Роль СМИ и массовой коммуникации в формировании политической 
культуры. 
Заключение. Этапы трансформации белорусского общества с момента 
провозглашения независимости (с кон. 90-х гг. ХХ века – до настоящего 
времени). Национальная стратегия социально-экономического развития. 
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